
























































































































  在这之前，朱栋霖主编的《中国现代文学史 1917—1997》，作为教育部
“面向 21 世纪课程教材”被一百多所高校中文系采用，已有 20 余万大学生从
这本书中学习现代文学史知识。  























生成长道路上的清馨记忆。这门课第三轮开讲，文学院有 400 多名学生选修。 
























  他用这样的方式为苏州留下文化身影。  


























地守护着家园，并牵着后辈的手，自豪地讲解着每一分荣耀的来龙去脉。   
  那是中华文化的积累，那是今日现代化的财富。 
 
